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A partir d'une analyse diachronique de thermographies satellitaires, il est 
possible de calculer le courant à la surface de l'océan en faisant appel à 
1 'équation de conservation de la chaleur, réduite à une équation 
d'advection instationnaire. 
Les thermographies sont issues des données des satellites de la série NDAA, 
équipés d'un capteur AVHRR. La résolution de l'équation passe par plusieurs 
étapes de traitement numérique. 
L'obtention des températures réelles de la rœr requiert un étalonnage du 
capteur satellitaire ainsi qu'une correction des effets atmosphériques. 
Les thennographies sont rectifiées géométriquement afin de les rendre 
superposables. Elles sont ensuite filtrées afin d'éliminer les fréquences 
indésirables. La rroyenne des deux thermographies fournira le gradient 
horizontal et leur différence, la dérivée temporelle. L'interpolation des 
isothennes en prenant appui sur une transformée en distance permettra 
d'augmenter le nanbre de points de résolution de 1 'équation pour obtenir 
une rœilleure cartographie du courant. 
Le champ de courant sera déterminé le long des isothermes interceptant un 
ensemble de points pour lesquels la fonction de courant est connue. La 
détermination automatique de la précision du modèle sera faite en 
parcourant de manière opposée la démarche utilisée pour calculer la 
fonction de courant. 
L'analyse d'un tourbillon issu du Gulf Stream et du courant dans le golfe 
du Lion illustre les différentes étapes de ce calcul du courant 
superficiel. 
Cette méthode de détermination du courant marin de surface est délicate à 
rœttre en oeuvre car le nanbre de points de résolution de 1 'équation est 
souvent très faible et il en résulte une cartographie du vecteur courant 
difficile à réaliser. 
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